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　私がハ1ヴァドを稜つたのが去る二月11日，その朝，三文毫で“左様なら”
の握手をした時には，全くいつもと攣らない元氣さであったのだが，それから
ニケ月して，急に死去された由を最近知って，老齢だつたとは言へ，一寸想像
出丸なかっただけに，まだ嘘の様な氣がしてならない．別れ際に，“午山博
士，山本博士等々皆んなに是非宜しく”と一生懸命に言ってみたが，それ程
Miss　Cannonは日本にも親しい人が多いので，　Miss　Cannonが残した學界
への功績からとV・ふよりも，個人的の親しさから，一段の愛情を感ぜられる：方
が多V・～二と期思ふ．
　私なども，ハ1ヴァド滞在中，3ケ年近く，毎日一緒にみて，而かも，大事
にしてくれるので，い～氣になって，“此の本を貸してくれ”“あの表を探して
くれ．”“此の星のスペクトル型を見てくれ”と，なり放だい厄介になってみた
ので，色々と感概深いものがある．握手をし乍ら，“：叉いっか來ますからね”と
言ふと，“さうとも，さうとも”と，二二よく答へて，笑ひながら別れて來たの
だった．
　もう80に近い高齢であったから，　勿論もういN年であるといふ感じはした
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サし，それに，耳が大分遠くなってみたので，大きな聲を出さなければならない
のが，始め英語に不慣な私には苦手だつたけれども，日一日と経つにつれて，
實に“いxお婆さんだなあ”といふ感じがして來た。全く，Miss　Cannonぐ
らV・，天賦の性質のよさで，天文毫の内外の人々から親しまれてみた人はある
まV・と思ふ．Shapley，　Bok等の追悼の言葉にも，　Miss　Cannonが，天文學
上に残した足跡と同じ位に，その人柄を稻揚してみるのも，全く無理からぬと
ころであらうと思ふ．小さい時から不自由なく育てられて，學間に封ずる憧が
れだけを追って，生地のデラウユア州から，當時としては異色の女子教育を受
けにウェルズレi女子大學に入り，』卒業後，藪湿して，ハ［ヴ．ド天：文毫で，ス
ペクトル分類の仕事を始め，それから40年回り，星と共1・c暮して來た生涯であ
ったのだが，恐らく持って生れた性質と環境とが，あの人となりを造りあげた
ものであらうと思はれる．
　天丈憂に於ても，全く一家の老母の如く扱はれてるた．Shapley皇長にして
も，丁度自分の親の様にして，いたわってみるのに，私は，何度感激したか分
らない．談話禽などには歓かさす出て來て，最前列に坐って，一生懸命に話を
嘉いてるる．アメリカ天丈學會などにも敏かさす出席してみるといふ稀で，恐
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らく，死の直前まで，星とのつながりを保ってみたことだらうと思ふ．此の意
味に於て，誠に幸幅な一生だつたと言へると思ふ．
　Miss　Cannonの交際好きは有名で，どんな會合にも必ず顔を見せて賑かに
．してみる．ダンス・パ1ティなんかにも，．ちゃんと出て來て，若い者の踊るのを
嬉しさうに眺めてみるといふ有様であった．勿論，自分では“もうだめだ”と言
って，人が勘めても踊りはしなかったが，唯一度，Gaposchkinが無理に引張
り出したので，少し歩．いてみたことがあった．ピクニ。クなどにも，我々と一緒
に出掛けて行く．天文皇が自分の家であり，我々が子供であり，孫であった．
私は，幸か不幸か，死去の際は居なかったのであるが，恐らく，その“子供”
だの“孫”だのに見守られて，何の思ぴ漏すところもなく，世を去ったものと
想豫してみる．
　老齢であったから，勿論若い者と同じ様に：朝早くから夕方回天：文藁で仕事を
してみる程でもなかったが1．それでも，10時頃には出掛けて來f，何時間か仕
事をしてみた・最近でも，．すっとHenry　Draper．目口・グの績編を作ってみ
たのであるが，経験と熟練とに依って，高齢と錐も以前と攣りない業績をあげ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タイプてるた．譜通の星のスペクi・ルであれば，殆ど一見して，4，5秒でその型を決定
出來るレノ少し攣ったものでも，30秒もか厨tば，充分だと言ふことであっ
た．斯くして，現在までに30萬庭鯨る星のスペクトル型を決定して，天艦物理
學の椙を作ったことは，天螺への主姶として遮りにも立派な功績であった．
　こんなことを書いてみる中に，私は天文．學史上，有名な女流天文二者として
ウイリヤム・ハ1シェルの妹．カロリンを思ひ出した．そしてハ1シェルを助け，
當時の天文學への主婦として，あの輝かしV・業績を淺したカロリンは恐らく
Miss　Cannonの様な入柄であった様な氣がしてならない．今，カロリンと並
び歎へてよいだらうと思、ふMiss　Canmonについても，我々の死後その人
柄を傳へ聞かす人がなくなっても，あのH：enry　Draperヵ．タログを絡く人は
必ずMiss　CannOnの人柄の何物かを感ずるに違ぴなからうと思ふのである．
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下より8周目の英国　　　　　arc＝　　　　　are：
下よb7行目以下7行は同頁上よb5行圓と6行目との間に入れる．
罪！古報告の日数と不均，寺崎氏は15日64個，竹内氏は8日70個，
坂上氏は3日78個，と訂正．．
14そテ目，　名毎ヨ三星表　　　　　　　　　　　81日9｝1芋　　　　　　　　　31日91時…
15行目，冥王星　　　　　　　夕の中天に在り　曉の中天に在り
下より5有目，金星の覗直面　　時20．2”　　　　末20，2”
